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a u th o r s  h a v e  c r e a te d .  W h ile  I  v a lu e  My t h l o r e ' s  
a r t i c l e s  f o r  t h e i r  i n s i g h t s  a n d  i n t e l l e c t u a l  s t im u la ­
t i o n ,  i t  i s  th e  p i c t u r e s  t h a t  I  lo o k  a t  a n d  s a y ,
" Y e s , t h i s  p e rs o n  s e e s  s o m e th in g  o f  th e  sam e v i s io n  I  
d o ,"  o r ,  b e t t e r  y e t ,  " T h is  p e rs o n  h a s  g iv e n  me a  new  
v i s io n  o f  th e  w o rld  I  lo v e ."  P o e tr y  h a s  s o m e th in g  o f  
th e  sam e e f f e c t ;  i t  to o  a p p e a ls  t o  th e  h e a r t  r a th e r  
th a n  th e  h e a d . B o th  o f  th e s e  t h in g s  h e lp  t o  m ake 
M v th lo re  th e  v e ry  s p e c ia l  j o u r n a l  i t  i s .
Jerry L. Daniel 419 Springfield Ave.
Westfield, NJ 07092
C.S. Lewis had a brief letter published on the dust 
cover of Arthur C. Clarke's Childhood's End (London; 
Sidgwick & Jackson, 1954). (G34 in Walter Hooper's 
second bibliography). This letter was not reprinted 
on any subsequent edition, and the few copies of the 
1954 edition I've located have lacked the dust cover.
I have exhausted all avenues of search of this letter! 
I've checked hundred of libraries, including those 
reported to have a large collection of science fiction. 
I've checked with the publisher, with Walter Hooper, 
and even with Arthur C. Clarke himself. No luck. 
Surely some reader of Mythlore owns the Sidgwick & 
Jackson edition. It would mean a great deal to me 
to get a photocopy of the Lewis letter.
(Please try to write letters of comment within a month 
of receiving an issue, so that timely letters can be 
included in the next issue. — Editor )
LO O K IN G  A H EA D
Editorial Notes - G len G oodKnight
A s  a  r e s p o n s e  to  r e a d e r s ' i n t e r e s t ,  th e  n e x t  i s s u e  
w i l l  b e  a  s p e c ia l  o n e  f o c u s in g  o n  T h e  S i l m a r i l l i o n , 
U n f in is h e d  T a l e s , a n d  T h e  L e t t e r s  o f  J .  R . R . T o lk ie n . 
A s p a r t  o f  th a t  i s s u e ,  w e  w o u ld  l ik e  to  p u b l is h  r e a d e r s ' 
c o m m e n ts  o n  h o w  t h e s e  b o o k s  h a v e  a f f e c te d  a n d  c h a n g e d  
t h e i r  p r e v io u s  v ie w  o f  T o lk ie n . A s h e e t  i s  e n c lo s e d  
f o r  y o u r  c o m m e n ts  f o r  p o s s ib l e  p u b l ic a t io n .
I n  th e  fo llo w in g  i s s u e ,  w e  w i l l  m a r k  th e  1 5 th  a n n i ­
v e r s a r y  o f  T h e  M y th o p o e ic  S o c ie ty . W e w o u ld  l ik e  to  
in c lu d e  c o m m e n ts  f r o m  r e a d e r s  o n  w h a t th e  S o c ie ty  
h a s  a n d  d o e s  m e a n  to  th e m . T h e  s a m e  e n c lo s e d  s h e e t  
c a n  b e  u s e d  f o r  t h i s .
I  h o p e  y o u  w il l  t a k e  p a r t  in  b o th  o f  t h e s e  to  s h a r e  
y o u r  th o u g h ts  a n d  f e e l in g s .
T h e  c h a n g e s  t h a t  w e r e  b e g u n  in  th e  l a s t  i s s u e  h a v e  
b r o u g h t  v e r y  f a v o r a b le  c o m m e n ts  f r o m  m a n y  q u a r t e r s .  
Y o u r  s u p p o r t  i s  v i t a l  f o r  M y th lo r e 's  o n g o in g  im p r o v e ­
m e n t. P l e a s e  m a k e  i t s  w e l f a r e  y o u r  p e r s o n a l  c o n c e r n  
b y : e n c o u r a g in g  y o u r  f r i e n d s  to  s u b s c r i b e ;  g iv in g  
g i f t  s u b s c r i p t io n s ;  b e c o m in g  a  p a tr o n ;  p o s t in g  th e  
f l y e r  t h a t  w a s  e n c lo s e d  in  th e  l a s t  i s s u e  in  l i b r a r i e s ,  
E n g lis h  D e p a r tm e n ts ,  e t c .  ( m o r e  c o p ie s  a r e  a v a i l a b le  
o n  r e q u e s t ) ;  r e q u e s t i n g  o r  a s k in g  a  f a c u l ty  m e m b e r  
to  r e q u e s t  t h a t  y o u r  l i b r a r y  s u b s c r i b e ;  a n d  r e s u b ­
s c r i b in g  y o u r s e l f  b e f o r e  w e  n e e d  to  s e n d  y o u  a  r e n e w a l  
l e t t e r .
Y o u , th e  in d iv id u a lly  in v o lv e d  a n d  c o n c e r n e d  r e a d e r ,  
a r e  th e  m o s t  im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  M y th lo r e 's  s u c c e s s .  
O n ly  th r o u g h  u s  w o r k in g  to g e th e r  w ith  a  s e n s e  o f  c o m ­
m o n  p u r p o s e  c a n  M y th lo r e  c o n tin u e  to  im p r o v e .
The change-over to the new format with larger 
print, and the addition of the Subject Index, have 
meant less room for Reviews and Letters for this 
issue. If we can increase our subscribers by about 
15 to 20% we can add at least six additional pages 
for each issue and other improvements.
1983 M ythopoeic C onference
At this point there has been no definite interest
shown in the organization of the 1983 Conference.
Those interested should write this this year's Chair­
man of the Council of Stewards, Christine Lowentrout,
115 5th St. #2, Seal Beach, CA 90740 for guidelines.
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